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M. Agustín Arantave, B. Serra Rubert, S. Rodríguez Cortelles 
En l'encetament de qualsevol recerca histbrica resulta d'utilitat disposar 
d'alguna informació sobre els fons documentals. Són molts els arxius que ja han 
publicat els cathlegs dels seus fons, d'aquesta manera es facilita el treball dels 
investigadors. Perb sovint quan la recerca s'efectua en camps especialitats de la 
Histbria , es molt útil poder consultar algun repertori circumscrit a l'hrea 
investigadora. 
Sobre 1'Arxiu Municipal de Vila-real s'han publicat alguns treballs (1) que són 
d'utilitat, fins i tot un d'ells se centra en la documentació sanithria. 
Malgrat aixb, s'ha considerat convenient realitzar un recull documental des de 
l'bptica dels historiadors de la farmhcia. Aquest és l'objectiu de la present 
comunicació. 
Partint dels esmentats treballs, s'ha dut ha terme una selecció en funció de 
l'interks histbric farmackutic, la qual s'ha complementat amb noves aportacions, 
que són el resultat de l'estudi directe de la documentació arxivística 
En una fase posterior s'ha procedit a ordenar, temhticament, la documentació 
obtinguda L'agrupament s'ha fet en atenció al seu origen: la documentació 
generada al voltant de les activitats de la Junta Municipal de Sanitat, la resultant de 
l'exercici professional dels sanitaris de la població i la relativa al funcionament de 
1'Hospital Municipal de Vila-real. 
Junta Municipal de Sanitat 
El seguiment de les actuacions de la Junta Municipal de Sanitat permet 
conkixer, no tan sols l'estat sanitari de la població i la seva evolució, sinó també la 
participació dels farmackutics en els temes de la higiene pública, la preskncia dels 
mateixos en la composició de la Junta, la seva actuació, etc. 
Pel R.D. del 18 de novembre de 1840 la Junta Suprema de Sanitat assumia les 
competkncies en matkria d'higiene pública i política mkdica. Fins aleshores les 
actuacions no eren de forma estable, sinó que es reduien a ser les respostes davant 
determinades circumstancies conjunturals epidkmiques. L'any 1847 són creades les 
juntes locals de Sanitat. La de Vila-real continua tenint una vida molt inestable, al 
menys aixb es dedueix de la documentació consultada. PerB a partir de 1852 es 
consolida i adquireix un carhcter més regular. 
L'actuació de la Junta Municipal de Sanitat de Vila-real gener& una 
documentació heterogknia. L'eix vertebrador d'ella es reflecteix als seus Llibres 
d'Actes. Hom pot recollir els farmackutics que van ser membres de la mateixa i el 
paper que desenvoluparen, a més de les decisions preses per la Junta en l'exercici 
de les seves compethncies. Es conserven els Llibres d'Actes corresponents als anys 
1852 a 1876, 1893 a 1900 i 1930. Sobre la documentació anterior a l'any 1852, a la 
skrie arxivística "correspondkncia", es conserven esborranys de les actes i altres 
documents de la Junta Municipal de Sanitat dels anys 1803-1809, 1843-1844 i 
1854. 
La principal dedicació de la Junta era la Higiene municipal. Les determinacions 
per tal d'ordenar el control higihnic de la població es materialitzi en diferents 
Reglaments d' higiene. Podem citar el reglament del Cos Municipal de Sanitat dels 
anys 1905 i 1906 , el Reglament d'higiene Municipal de 1909 i el del Servei 
d'Higiene de la Prostitució de 1908. 
Altra documentació relativa a la Higiene Municipal són els "Libros de Actas de 
Higiene Municipal", que es conserven des de 1909, els "Datos facilitados por las 
Juntas de Sanidad Municipal referentes al Estado Sanitario de la Poblacidn" o les 
Membries sobre l'estat sanitari municipal, que també es publiquen regularment, 
corresponents al segle XX. A la Secció "Sanidad", subsecció "Juntas y 
Comisiones" existeixen documents transmesos per 1'Ajuntament a la Junta Local 
de Sanitat sobre qüestions d'higiene. 
Altra activitat desenvolupada per la Junta Municipal de Sanitat és la confecció 
de les estadístiques epidemiolbgiques. Des de 1'Edat Mitjana les autoritats 
municipals prenien les determinacions davant les epidkmies, es a dir que ja 
anteriorment a la creació de la Junta ens trobem documentació sobre el tema, si bé 
no de forma sistematica, ni molt menys amb estadístiques. Simplement es tracta de 
les mesures adoptades davant l'arribada de notícies sobre epidkmies. Així en la 
shrie dels Manuals de Consells, ens apareixen les determinacions municipals, des 
del segle XV, per tal d'evitar el contagi, sobre el control de la roba, mobles, etc., 
per6 de forma esporadica es a dir com a resposta a una epidkmia o un brot 
epidbmic concret. No ser2 fins el funcionament de la Junta Municipal de Sanitat 
que trobarem relacions anuals de malalties infeccioses, contagioses i altres, com les 
de 1897 i 1898. 
Quan l'epidkmia de cblera de 1885 s'enceth l'aplicació de la vacuna de Ferran a 
Vila-real. Aleshores 1'Hospital Municipal es transforma en "Hospital de 
Coléricos" i en ell s'adrninistrava la vacuna al temps que comenqh a dur-se un 
registre de vacunacions i revacunacions. A 1'Arxiu es conserven aquests registres, 
corresponents al període 1921-1935, i també una relació de 1922 dels nens 
vacunats a l'any 1921. 
L'exercici professional 
Documentació relativa a l'actuació dels professionals sanitaris es troba repartida 
per totes les skries arxivístiques. Així, als Manuals de Consells, als Llibres d'Actes 
Municipals, o als Llibres de Claveria, ens apareixen els metges, cirurgians i 
apotecaris autoritzats a establir-se a la vila, com se'ls encomanava I'assistkncia dels 
pobres, la retribució corresponent, etc.; sense perjudici de figurar en altres skries, 
com potser el nomenament de metge de Vila-real, l'any 175 1, aparegut en la Secció 
"Sanidad ", subsecció "Personal facultativo ". 
En altres ocasions les referkncies tenen l'origen en situacions processals, que es 
reflecteixen a la documentació de l'administració judicial. La tematica es molt 
variada i revela no tan sols la problematica de l'exercici professional sinó també 
conjuntures extrasanithies. Del primer grup podem citar casos com el plet de l'any 
1761 entre dos cirurgians per usurpació de clientela. Del segon, el litigi de l'any 
1732 contra l'apotecari Manuel Barres per usura. El 1770 en va haver un altre amb 
un cirurgia pel "trinquet" de 1'Hospital. També l'informe de pobresa d'un metge 
de l'any 1815. 
La reclamació de pagaments o deutes pels honoraris professionals es mostra 
dispersa en diferents skries documentals. Citarem el cas de un cirurgia que, el 1764, 
demanava els comptes que presenta per l'assistkncia prestada a la Reial Tropa de 
Guhrdies Espanyoles. Aquesta documentació es troba a la Secció 
"Administratives ", subsecció "Hacienda municipal ". En canvi les demandes per 
deutes procedents de la venda de medicaments són a la Secció "Derecho Civil", 
subsecció "Obligaciones y Contratos". Esmentarem dos expedients , I'un datat el 
1767 i l'altre en 1832. 
A la secció "Sanidad", subsecció"Farmacias", s'agmpen els expedients 
d'apertures d'oficines de farmicia: la de Vicent Calduch Solsona, al carrer St 
Jaume 19, el 1918; la de J.B. Amoros Miret, al número 39 del mateix carrer, el 
1920; la de Lluís Flors Garcia, al carrer Fernando Gasset 44, el 1923. També 
figuren les regkncies, així el 1915, Enric Miralles Gallen assum' la regkncia de la 
farmhcia propietat d'Antbnia Miret Vidal. Aquesta skrie documental reuneix altres 
aspectes farmackutics, per exemple, del 1906 és l'expedient de nomenament de dos 
farmackutics titulars, mitjanqant concurs públic. 
La vessant de l'exercici professional lligada a la inspecció farmackutica 
municipal també es replega a 1'Arxiu Municipal de Vila-real. 
Per una R.O. de L'any 1889 es crearen els laboratoris químics municipals a les 
grans ciutats. Aquests foren substitu'its, l'any 1903, per uns nous laboratoris 
d'higiene o bacteriolbgics. Des de l'any 1904 es conserva documentació que 
mostra l'activitat freqüent, del laboratori municipal, en el subministrament 
d'aigües, la qual es concreta en els expedients d'inspecció d'aigües, així com del 
control bacteriolbgic del dipbsit i les conduccions. Des de l'any 1912 es feia 
pública, dihiament, el resultat de la inspecció de les fonts. 
Altra skrie documental d'interks histbric farmackutic és la que reuneix els 
expedients de control sanitari i inspecció de mercats. El farmackutic, com a director 
tbcnic del laboratori, des de 1908, realitzava membries anuals de la inspecció 
d'aliments, aquests ens permeten observar les adulteracions alimenthies i la 
corrupció dels aliments, a més de l'activitat bromatolbgica dels farmackutics. 
L'Hospital Municipal 
Quan Jaume I funda Vila-real i formant part del projecte urbanístic, pensa en la 
convenikncia de dotar a la vila d'un hospital, almenys aixb es desprkn 
historiogrhficament. Es per aixb que atorga el privilegi fundacional, a Lleida, el 17 
d'abril de 1275, a favor de Pere Dahera, un dels primers pobladors de la vila i 
persona de la confiansa del monarca. 
L'hospital fou de propietat municipal. En conseqükncia la documentació 
hospitalaris es conserva a 1'Arxiu Municipal de Vila-real. 
Les skries documentals prbpies del govern municipal són farcides d'acords 
referents a ]'Hospital. Aleshores a les skries dels Manuals de Consells, Llibres 
d'Actes de L'Ajuntament o als Llibres de la Claveria es localitzen els 
nomenaments de l'administrador de l'Hospita1, els metges i l'apotecari. Aquests 
darrers eren els de la vila, als quals se'ls ordenava visitar als malalts o subministrar 
els medicaments ,amb la corresponent retribució 
L'acord municipal del 28 de maig de 1741 ens pot servir d'exemple il.lustratiu. 
Pel que fa als metges, Christoval Alonso i Joseph Amer, es determina "que sean 
médicos de la Villa asalariados dando a cada uno seis libras por este a60 con 
obligacidn de visitar a 10s enfermos del hospital y otros vecinos de la villa pobres, 
según y el mismo modo que 10 practicaron en el año pasado de mil sietecientos y 
quarenta sin novacion alguna". La mateixa font afegeix: "fue acordado que seu 
Aboticario del Hospital de la Villa Vicente Anyo, Boticario, vecino de la Villa, con 
la obligación de subministrar este aiio las medicinas a 10s enfermos de dicho 
Hospital en este año, pagandoselas segun costumbre, el administrador". 
Segos la font la font anualment es renovaven els nomenaments i es canviava 
d'administrador. Al Llibre de la Claveria de 1587-88 apareixen pagaments per 
medicaments i aliments per als malalts. 
Conseqüentment , aquestes skries són primordials en la recerca del personal 
sanitari de 1'Hospital i la del funcionament, organització i economia del mateix. 
Al llibre "Administración del Hospital de San Miguel y Santa Lucia", que 
comprkn des de 1587 fins a 1754, es recullen les dades dels malalts. De vegades 
consta el diagnbstic i menys freqüentment el tractament. La informació dels Llibres 
d1Administracid es pot complementar amb les relacions de malalts que son a la 
skrie Correspondencia. Es tracta dels esborranys i s'enceten el 18 13. 
Als llibres d'actes municipals consten els reglaments hospitalaris. Són de la 
segona meitat del segle XIX i del segle XX. El més prolix és el de 19 d'abril de 
1888, i la seva comparació amb els de 1904 i 1935 permet evidenciar l'evolució de 
17assist&ncia hospitaliria i la introducció dels avengos de la medicina. 
Finalment, assenyalar els inventaris, font important per tal de conkixer el 
material mkdic hospitalari. A l'inventari de 1894 es relaciona un material quirúrgic 
molt modem i aparells de laboratori. 
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